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.•jj Parise teşhire gönderilen müze eşyasının kıs- 
.^im en yırtılmış, hırpalanmış ve eksilmiş olarak 
ülgeri dönmesi, memlekette gayet haklı bir infial 
üfırtınası kopardı. Umumî efkârın bu aksülame- 
■vdine diyeceğimiz yoktur. Yalnız bazı kalem er- 
-.y babının, bu hazin mâceraya hayıflanırken, her 
--'biri bir tarih değerinde bulunan bu eşyanın mü-
V  zelerdeki yerlerinden alımp tâ Parislere kadar
Y gönderilmesini tenkid etmelerine üzüldüm, doğ­
rusu.
Ben bu hususta tamamiyle aksi kanaatte- 
m. Her biri bir sanat şaheseri ve tarih yadi­
gârı olan bu eşyanın Pariste, Louvre müzesinin
Î  bir salonunda «Türk sanatının ihtişamı» nâmı altında teşhir edilmesi, memleket hesabına mu­
azzam bir kazanç olmuştur. Bu vesile ile hakkı- 
5 mızda yapılan neşriyatı takip edenler, kültürü- 
' Oı müzün haşmeti karşısında gösterilen bu sıcak 
"yBİâka ve takdirin hayranlığa vardığını görmüş- 
1er ve iftihar etmişlerdir. Bu hayranlık, siyasî 
şahsiyetlere gösterilmesi mutad olan nezaket 
J ve misafirperverliğin ötesinde, münevverin ve 
> halkın içinden gelen öyle bir hayranlık olmuştur 
ki, kötü propagandaların tesiri altında sanat ka- 
^ biliyetimizden, ince ve asîl zevkimizden şüphe 
edenler bile, o salonu gezdikten sonra, hakikati 
gözleriyle görmüşler ve inkâr yolunu bırakıp o 
 ^ zamana kadar şark sanatının bir peyki sandık­
l ı l a r ı  Türk sanatına hakikî pâyesini vermek lü- 
zumunu hissetmişlerdir.
Bugün Avrupa sanat tarihçileri, asırlık gaf­
letlerinden uyanıp böyle bir hidayete ermişlerse, 
biz bu inkılâbı o sergiye borçluyuz. Şimdi nasıl 
olur da, sanat ve kültürümüze dünyanın naza- 
^ rında hakikî pâyesini kazandırmış olan böyle 
bir sergiye müzelerimizden şaheserler gönder- 
miş olmamıza yanariz?
* Kabahat, eşyarnn gönderilmesinde değil, 
asırların sinsi tahribiyle mukavemetini az çok 
^  kaybederek çok daha büyük bir dikkat ve ihti­
mam istiyen bu tarih ve sanat jradigârlarmın 
£  uzaklara götürüp getirmenin titiz ilmini Dilme- 
^ yişimizdedır. Suç, sadece bu tekniğe vukufsuz- 
luğumuzdur. Belki de, her işine âşık müzecide 
başkalariru rahatsız edecek bir mertebeyi bulan 
>3 titizlik manisine kâfi derecede yakalanmamış ol- 
'".ı mamızdır.
Lâkin, yanlış anlamıyahm, ben bu mani’yi 
müze eşyasını mahzenlere kapayıp üstüne kırk 
kilit takmak ve etrafına bir tabur asker dizmek
şeklinde anlamıyorum, böyle bir maninin müze­
cilikle alâkası yoktur. Benim anladığım ve her 
ıttüzecide bulunmasını candan dilediğim «mani», 
tarih ve sanat eserlerini yıpratmadan yaşatma­
sını bildiği kadar, onlarla kültür âşıklarına ziya­
fet çekmesini, tarihi ve sanatı raftan indirip ha­
yata sokmasını, genç nesilleri bu ateşle tutuş­
turmasını, milletlerin alâka ve sevgisini müze­
sinde toplamasını bilen ve beceren titiz olduğu 
kadar zevkli, sâkin göründüğü kadar da heye­
canlı bir manidir. Müzeci, böyle bir maniye ya­
kalanmak kabiliyetini göstermişse, mutlaka, 
elindeki delillerle makam sahiplerini ikna eder, 
onlardan istediği tahsisatı koparır ve müzesini 
eşya deposu olmaktan kurtararak mazinin ve sa­
natın nefes alıp verdiği bir mâbed hâline sokar.
Öyle müzecinin elinde en eski yâdigârlar bile 
âbı hayat içmişe döner, yıpranmak ve erimek 
şöyle dursun, günün tazeliği içinde ebedî ömür­
lerine devam eder. Onun elinde en nâdir ve en 
nazik hâtıraların, Himalayaları aşsalar bile, kı­
lına hatâ gelmez. Yine onun elinde dünyanın hâ­
zineleri dört bucaktan gelip müzeyi, vakit vakit 
bir sanat ve tarih cümbüşü içinde yaşatır.
Garp müzecileri bu tipten manyaklardır. Mü­
zelerinin kapısını sürgülemeği, eşyalarını köşe 
bucak kaçırmağı, hayattan çekilip mâzide yaşa­
ma,ğı akıllarına getirmezler. Bilâkis, köhne 
Louvre müzesinde yeni ışık oyunlarından isti­
fade edip bir heykeli, bir tabloyu hayatın bütün 
belâgatiyle dile getirmeğe bakarlar. Geceleri 
projektörler yakarak, salonlarını hayal ve ha­
kikat arayanlara açarlar. Hollandadan, Alman- 
yadan, İtalyadan getirttikleri şaheserleri teşhir 
ederek bayram ederler. Hâsılı bilgi ve itina ile 
kanat gerdikleri müze salonlarını hayata açar 
ve içeriye hayat sokarlar.
Öyle müzeciler her istediklerini hem hükü­
metlere, hem de halka yaptırırlar. Ama biz bu 
tertip müzeciliğin sırrına henüz ermemiş bulu­
nuyoruz, Müze, çoğumuzun nazarında, kapısına 
bir bekçi dikmekle muhafaza edilebilen bir eş­
ya deposudur. Ona yeni bir mâna veremediğimiz 
içindir ki, bol tahsisat ayırmağa da bir türlü eli­
miz varmıyor. Bol tahsisat ayırmadığımız için 
de hakikî müzeci yetiştirmenin yolunu bulamı­
yoruz.
Onun için tarih ve sanat yadigârlarımızı göz­
den kaçırdığımız kadar rutubetin ve tozun sinsi 
itikâlinden kaçıramıyoruz. Hattâ onları bir yere
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göndereceğimiz zaman ambalâj yapmasını dahi 
bilmiyoruz. Ama muhakkak bütün bunları öğre­
neceğiz, çünkü öğrenmek zorundayız. Çünkü 
millet olarak, garp dünya ve kültürü içinde ye­
rimizi almağa azmetmiş bulunuyoruz, koca bir 
tarih ve derin bir zevke sahip olmakla iftihar 
ediyoruz. Elbette ki malımızı hem kendimize, 
hem de başkalarına doyasıya göstereceğiz ve 
bunun da en sağlam ve en hünerli usullerini öğ­
reneceğiz.
Hayır, hayır, tarih ve sanatımızın nümüne- 
lerini Louvre müzesinde «Türk sanatının ihtişa­
mı» olarak teşhir etmemiz, bir suç olmamıştır. 
Müzeciliğimizi yeni anlayışa yükseltemememiz, 
para ve bilgi darhğı içinde kıvranıp kurumamız 
suçtu. Yırtılan kaftan ve incisi düşen papuç, asıl 
bu suçun kurbanlarıdır, yoksa onların Parislere 
kadar gidip dünyanın hayranlığını fethetmeleri­
ni bir günah sayamayız.
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